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Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa yang
menyebabkan kemenangan Uhuru Muigai Kenyatta dalam pemilu 2013
di Kenya?. Argumen penelitian ini menunjukkan kemenangan Uhuru
Muigai Kenyatta dalam Pemilu Kenya 2013 disebabkan oleh
beberapa penyebab yaitu: (1) adanya kesesuaian antara isu
utama yang diangkat Uhuru Muigai Kenyatta dengan keinginan
masyarakat; (2) pemilih merasa bahwa Uhuru Muigai Kenyatta
adalah figur pemimpin yang baik dan mampu membawa negara Kenya
ke arah yang lebih baik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.  Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
library research (penelitian kepustakaan). Teknik pengolahan
data menggunakan teknik analisis deskriptif eksplanatif.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan komponen apa saja yang
menyebabkan kemenangan Uhuru Muigai Kenyatta dalam Pemilu 2013
di Kenya.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kemenangan Uhuru
Muigai Kenyatta dalam Pemilu Kenya 2013 disebabkan oleh
beberapa penyebab yaitu adanya kesesuaian antara isu utama
yang diangkat Uhuru Muigai Kenyatta dengan keinginan
masyarakat serta pemilih merasa bahwa Uhuru Muigai Kenyatta
adalah figur pemimpin yang baik dan mampu membawa negara Kenya
ke arah yang lebih baik.
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